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るため、enzyme immunoassay法により洗浄血小板中のcyclic adenosine monophosphate(cAMP)、cyclic 
guanosine monophosphate(cGMP)産生量変化を評価し、フローサイトメトリにより血小板活性化マ










































 したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
 なお、本学位授与申請者は、平成２８年１月７日実施の論文内容とそれに関連した試問を受け、
合格と認められたものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
